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1．はじめに──ラウリーの「それから」
去る 2014年秋，マルカム・ラウリー（Malcolm Lowry, 1909-57）の長編



































































































































Grave Wherein My Friend Is Laid, 1968［posthumous］），『ガブリオラ行き






















































The Fighting President, 1933）や『ヒトラーの恐怖時代』（邦題不明：
Hitler’s Reign of Terror, 1934）の原作と語りを担当し，殊に後者は「最初の
反ナチ・アメリカ映画」として再評価が進んでいる（Greenhouse）。著作とし
ては，『アイアン・ホース』（The Iron Horse, 1924），『アメリカ状況』（The
１１７ラウリー，華厳滝，三原山
American Scene, 1933）および『ニュースの人間的側面』がアメリカの『全



















「突如噴火口に飛込み自殺を遂げた」（東京朝日新聞 1933年 2月 14日；qtd








3月 24日までに自殺者 32名，自殺未遂者 67名，その他合わせて 107名が大
島の内外で自殺を企て，同年 12月までには自殺者 200名以上，自殺未遂者
600名以上の計 900名以上が全員が火口への投身ではないにせよ伊豆大島で
































































ートの『男らしい結束』」（“the ‘virile solidarity’ of the proletariat”）とは，
アッカリーの注釈によれば W・H・オーデン（W. H. Auden）の思想で，グ
ランヴィル・ヒックス（Granville Hicks）の『合衆国におけるプロレタリア
































































































































































































































ては，拙論「“I Am Going to Japan—or Aren’t I?”──『ウルトラマリン』に
おける極東」を参照。
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